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ቇ߇㧑9 ⚂ߩ⠪⧯ߩᱦ 81㨪61 ᐕᲤ ,߫ࠇࠃߦ๔ႎ
޿ ߥ ޿ ߡ ޿ ዞ ߽ ߦ ✵ ⸠ ߽ ߦ ↪ 㓹 ߽ ߦ ᩞ
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߇ߣߎࠆߌฃࠍ㧕tseT tseretnI ytinummoC ehT㧔
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ߩߚ߼ߩᚢ⇛ޢ㧔2002 ᐕ 7 ᦬㧕ޔޡࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩߚ߼ߩ
ડᬺ㧦ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ೑⋉ળ␠ߩឭ᩺ޢ㧔2003 ᐕ 3 ᦬㧕ޔޡ␠













ࡒ࡯ޠޡᄢේ␠ળ໧㗴⎇ⓥᚲ㔀⹹ No. 561ᴺޢ ᡽ᄢቇᄢේ␠
ળ໧㗴⎇ⓥᚲޔ2005ᐕ
㧔ේⓂฃℂᐕ᦬ᣣ 2013ᐕ 1᦬ 9ᣣ㧕
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